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Інновації інфраструктури транспортно-логістичних систем. Проблеми, досвід, перс-
пективи. Збірник тез конференції 
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Підвищення точності вимірювань є однією з основних задач, що 
ставиться перед розробниками вимірювальних приладів та інформа-
ційно-вимірювальних систем та комплексів. Широко застосовуються 
тестові методи підвищення точності, серед яких розрізняють адитивні, 
мультиплікативні та комбіновані. Використання цих методів дозволяє 
значно збільшити точність вимірювань. [1] Так наприклад, викорис-
тання тестового методу дозволяє зменшити похибку вимірювань ваги 
вантажних автомобілів за допомогою звичайних терезів більш ніж в 
десять разів, водночас зі зменшенням часу зважування з трьох хвилин 
до тридцяти секунд. [2] 
Задача по підвищенню точності вимірювання значно ускладню-
ється якщо статична характеристика приладу є нелінійною. Крім того, 
існують випадки коли досить складно сформувати величину адитивно-
го або мультиплікативного тесту, наприклад, аналіз складу газів або 
рідин. Формування адитивних та мультиплікативних тестів в цих ви-
падках пов’язано, як правило, з розбавленням розчинів та газових су-
мішей, при чому забезпечити високу точність і постійність величини 
тестового впливу досить важко, а іноді зовсім неможливо. Прикладом 
приладу, в якому неможливо використати тестові методи підвищення 
точності є термомагнітний газоаналізатор, що призначено для визна-
чення концентрації кисню в газових сумішах. 
Ця робота поставлена з метою створення метрологічних основ 
підвищення точності термомагнітних вимірювань кисню в газових су-
мішах. 
Найбільш перспективними в цьому напрямку за думкою авторів є ди-
ференційні датчики. Використання диференційних датчиків дозволяє 
реалізувати конструктивну надмірність вимірювань, за рахунок чого 
час аналізу суттєво зменшується у порівнянні з приладами та система-
ми, в яких використано часова надмірність вимірювань. 
Висновки: 
Конструктивна надмірність вимірювань та математичні моделі 
термомагнітних вимірювань дозволили запропонувати спосіб обробки 
вихідних сигналів диференційного датчика термомагнітного газоаналі-
затора та значно покращити його метрологічні характеристики. 
Запропонований спосіб реалізується (наприклад) у проміжному 
перетворювачі. Розроблено алгоритм обробки вимірювальної інфор-
мації та структурна схема проміжного перетворювача. 
Статичні характеристики (залежність показів приладу від концен-
трації кисню в аналізованої газової суміші) запропонованого термома-
гнітного газоаналізатора є абсолютно лінійними для усіх газових су-
мішей і абсолютно співпадають. Тобто запропонований прилад можна 
використати на всьому діапазоні вимірювань від 0 до 100% кисню в 
аналізованої газової суміші для сумішей різного складу. 
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